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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS 
dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SMP Negeri 4 Ampel, 
Satu Atap Boyolali. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS dengan memanfaatkan 
lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap, Boyolali. 
Mendeskripsikan proses evaluasi pembelajaran IPS dengan memanfaatkan lingkungan 
sekolah sebagai sumber belajar di SMP Negeri 4 Ampel, Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. 
Lokasi penelitian dilakukan pada SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap Boyolali. Teknik 
pengumplan data dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan 
observasi. Analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran IPS dengan 
memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar disusun dalam bentuk Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan mengacu pada kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP), merupakan satu kesatuan dengan pemanfaatan sumber belajar lainnya, 
yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran memuat: identitas, tujuan 
pembelajaran, materi  pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta penilaian. Pelaksanaan 
pembelajaran IPS dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 
dilakukan dengan mengacu pada RPP yang telah ditentukan, selama 4 jam/minggu, 
dijadwalkan setiap semester sekali, dengan mengacu pada kalender pendidikan, khusus 
pada standar kompetensi dan kompetensi dasar tertentu. Evaluasi pembelajaran IPS 
dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dilaksanakan secara 
komprehensif dengan kompetensi dasar lainnya, evaluasi dapat dilakukan melalui tes dan 
non tes. Evaluasi dalam bentuk tes dilakukan  secara tertulis berupa ulangan harian, 
ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah. 
 




Niken Budianingsih. Q. 100 130 112. Management by Leveraging Social Learning 
Environment as a Source of Learning School SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap, Boyolali. 
Graduate Program. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015 
The purpose of this study was to describe the social studies lesson plan to utilize the 
school environment as a learning resource in SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap Boyolali. 
Describing the implementation of the social studies learning by utilizing the school 
environment as a learning resource in SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap, Boyolali. Describe 
the process of evaluation of learning by utilizing IPS school environment as a learning 
resource in SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap, Boyolali. 
The research is a qualitative research design ethnographic research. The location 
study performed at SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap, Boyolali. Pengumplan engineering data 
using in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis of the data by using 
three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions with verification. 
The results showed that the learning plan IPS by using the school environment as a 
learning resource is organized into Learning Implementation Plan (RPP), with reference to 
the educational unit level curriculum (SBC), is one unit with the use of other learning 
resources, which is used as a reference implementation Learning includes: identity, learning 
objectives, learning materials, teaching methods, measures of learning activities, resources 
and media learning, and assessment. Implementation of social studies learning by making 
use of the school environment as a learning resource is done with reference to the RPP are 
predetermined, for 4 hours / week, is scheduled once every semester, with reference to the 
educational calendar, specifically the standard of competence and a certain basic 
competence. IPS evaluation of learning by utilizing the school environment as a learning 
resource implemented in a comprehensive manner with other basic competencies, the 
evaluation can be done through testing and non-testing. Evaluation in the form of tests 
carried out in writing in the form of daily tests, midterm repetition, repetition rise in class 
and school exams. 
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